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研究成果の概要（英文）：Public policies to support the plug-in electric vehicle (EV) purchase and the inst
allation of the electricity charging stations by the public subsidies were discussed along with the focus 
of the survey on municipalities that promotes the public acceptance of electric vehicles (EVs).  The study
 developed the infrastructure model of the EV charging station including the proliferation model of plug-i
n EVs for the public investment strategy, and the scenario analysis was performed on the distribution of t
he subsidy based the EV proliferation rate. As a conclusion of the study that considered twelve scenarios 
and their discussions, it was observed that the most effective solution to increase the number of EVs is t
o increase the subsidy. However, at the same time, it was concluded that it is difficult to attain the tar
get of EVs set by the "Next Generation Vehicle Strategy 2010" proposed by the Ministry of Industry and Int

























































































は，2020 年で 20～50％，2030 年には 50～70％




表 1 次世代自動車の割合の目標値 
目標値 2020年 2030年 
従来車 50～80% 30～50% 
次世代自動車 20～50% 50～70% 
 
これに対し，横浜市の公表した調査結果か
ら EVと PHVの台数を確認すると表 2となる。 
 
表 2 横浜市の自家用車，EV/PHV 数と充電設備数 
 平成 21 年度 平成 22 年度 
自家用車(台) 1076295 1088053 
EV/PHV(台) 36 106 




より 4 輪自動車の通行量と EV 車両の台数を
調べた結果の一例が表 3 である。 
 
表 3 . 交通量調査（台／時） 















































ラメータ F をそれぞれ掛けて，売上モデル Y

























t  : 時間を表す変数(初期値 0，1 年で 1 増加) 
Y : その時点における合計 EV 数 
I : 累計充電設備数 
K : 設置限界数 
L : 必要設置数 
r : 充電設備の単位時間当たりの最大増加率 
R : 電気自動車の単位時間当たりの最大増加率 
F : 何らかの景気の変動などを表すパラメータ 
M : EV 一台当たりに必要な充電設備の係数，定数 
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self-adaptation sliding mode controller with 
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